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Het is irreëel om van de ouders te verwachten, dat zij een gewogen be­
slissing zouden kunnen nemen over het al dan niet laten opereren van hun 
pasgeboren kind met spina bifida aperta. 
II. 
Het "onverwachte" overlijden van patiemen met hydrocefalie, die zijn 
behandeld met een ventriculo-cardiaal shuntsysteem, kan in sommige geval­
len worden voorkomen als bij pulmonale klachten in een eerder stadium aan 
longembolie wordt gedacht. 
UI. 
Het is een kunstfout bij patiemen met aanwijzingen voor een occulte 
spinale dysrafie een voetafwijking of een urologische stoornis als een ge­
ïsoleerd probleem te behandelen. 
IV. 
Ook voor de kinderen met spina bifida aperta, bij wie direct na de geboorte 
wegens een slechte prognose van operatieve behandeling wordt afgezien, is 
evenals voor hun ouders verdere begeleiding door een spina bifida team 
wenselijk. 
V. 
Bij patiemen met spina bifida aperta of occulta dient myelografie vooraf 
te gaan aan elke operatie ter correctie van wervelkolomdeformiteiten. 
Vl. 
Voor veel lichamelijk gehandicapten worden problemen met relaties en 
seksualiteit versterkt, omdat veel hulpverleners deze problemen niet kun­
nen hanteren. 
VII. 
Het rendement van het verrichten van operatieve ingrepen en/of van het 
aanpassen van hulpapparatuur, met het lopen als doel, is bij kinderen met 




Bij zwangere vrouwen die het anticonvulsivum valproïnezuur gebruiken, 
is prenataal onderzoek naar neuraalbuisdefecten geïndiceerd. 
IX. 
Het is een illusie te denken dat de mondigheid van de parient zou toe­
nemen door hemjhaar cliënt of consument te noemen. 
x. 
De discrepantie tussen de artsenrol - waarbij eigenschappen belangrijk 
schijnen die in onze cultuur als typisch mannelijk gelden- èn de vrouwenrol, 
maakt dat vrouwelijke artsen zich nogal eens onmachtig voelen. 
XI. 
Bij de interpretatie van de Wet op de Ondernemingsraden (1979) zouden 
werkgevers en werknemers zich (beter) voor ogen moeten houden, dat zij 
het gezamenlijk belang van hun organisatie moeten dienen. 
XII. 
Problemen van vrouwen met een academische opleiding zijn geen elitaire 
problemen maar de problemen van een elite. 
XIII. 
Gezien de kwaliteit van produkten uit de agrarische sector dient in het 
onderwijs de term lesboer te worden opgevat als een positieve kwalificatie. 
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